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Modern orvosi és gastroenterologiai d iagnoszt ika ma már 
e lképze lhete t len endoscopio né l kü l . A szálopt ika alkalmazásával 
és a fiberendoscopok tökéletesítésével az emésztőtraktus be lü l rő l 
a beteg jelentősebb megterhelése né lkü l át tek inthetővé és c é l -
zo t t szövettani mintavéte l re hozzáférhetővé vá l t . A kérdés ak tu -
a l i tását hangsúlyozza, hogy az utóbbi években hazánkban is ör -
vendetes módon egyre szaporodik a f iberscopok és az endoscopos 
centrumok száma (Wi t tman, 1974). 
Az endoscopos kép és az elvát lozások felismerése a l á -
to t t képnek az addig szerzett képi élményanyaggal va ló összeha-
sonlítása révén tö r tén ik , tehát szubjekt ív , nagyban függ a v izs -
gá ló képzettségétől és tapasztal tscgától . A helyesen fel ismert i n -
formáció is torzu lhat azonban annak rögzítése, a le le t megfogal-
mazása során. Hasonló tapasztalat tal rendelkező endoscopos szak-
emberek le lete i a le le tező egyéniségétől , fogalmazókészségétől, 
a leletezésre ford i tható időtől és egyéb tényezőktől függően any -
ny i ra különbözhetnek egymástól, hogy azok az ob jek t ív összeha-
sonlítást megnehezít ik . Sőt, még ugyanazon vizsgáló is másként 
megfogalmazott1 le le tet adhat a t tó l függően, hogy mi lyen fáradt , 
vagy mi lyen az aktuál is hangulata. A vizsgálatot kérő orvos d i ag -
nosztikus, terápiás döntésének meghozatalakor, ¡ I I . a sebész a 
műtét során a le i r t in formáció- tar ta lomra, az endoscopos le let re 
van uta lva. A fogalmazásbel i eltérések az endoscopiában esetleg 
nem ¡s jártas orvos szubjektumában különböző képzeteket ke l the t -
nek . Az információtartalom torzulása csökkenti az endoscopos v izs-
gá la tok diagnosztikus tel jesítőképességét. 
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A jó endoscopos lelet k r i té r iumai t a következőkben Iát— 
1. tárgyi lagos leírás, 
2 . szisztematikusság, 
3 . tömörség, 
4 . egyértelműség, pontosan d e f i n i á l t k i fe jezések haszná-
la táva l , 
5 . egységes nomenklatúra és szerkezet , me ly révén más 
hasonló v izsgálatokkal összehasonlíthatóvá v á l i k , és 
k iküszöböl i a v izsgálók különbözó'ségéből e redő szub-
jek t ív jegyeket . 
Egységes orvosi nyelvezet megteremtésének szükségessége 
a medic ina minden területén fel ismert tény , és épp a számi tógé-
peknek az orvostudományban tör ténő alkalmazása adot t k e l l ő l ö -
kést az i l yen i rányú kezdeményezéseknek, (Gordon és Ta lbo t , 
1964). 
A hagyományos módon készülő l e le t kétségtelen e l ő n y e , 
hogy plasztikusan tudja ábrázolni a lá to t t képet , de az em i i t e t t 
kr i tér iumoknak á l ta lában kevésbé fe le l meg. Ezért ugy gondo l t uk , 
érdemes kísérletet tenni a vázo l t szempontok a lap jón tö r ténő kód-
rendszer k idolgozására, amely egyút ta l alkalmas számitógépes f e l r 
dolgozásra is, és később részéyé vá lhat a k l i n i kánkon j e l en leg k i -
dolgozás a la t t á l l ó számitógépes gastroenterológia i betegadat d o -
kumentációs rendszernek. 
A szegedi l . sz . Belgyógyászati K l i n i kán az oesophago-
-gastroduodenoscopos, a rectoscopos és a laparoscopos le le tek meg-
fogalmazására kód jel rendszert do lgoz tunk k i . 
A kódrendszer felépítésének e l v e , hogy az azonos be tű je lű 
kódok közös tulajdonságot képv ise lő log ika i csoportot a l k o t n a k , mig 
a számjelek további részletekre v i l ág í tanak ró. A kód je lekhez t a r -
tozó információk többnyire mondat töredékek, vagy röv id mondatok , 
melyeket ugy dolgoztunk k i , hogy a be lő lük összeál ló l e le t monda-
ta i értelmesek és a nye lv tan i szabályoknak megfe le lők legyenek . A z 
egyes kódje l -csopor tok szisztematikusan és log ika i sorrendben köve -
t i k egymást. 
j u k : 
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Az oesophago-gastro-duodenoscopiónak közös kód je lkész-
lete van, és külön szemjele van az egyes v izsgálatoknak aszer in t , 
hogy a felsó' gastrointest inal is tractus mely te rü le té t , vágy te rü le -
te i t néztük á t . Az 1. táblázaton mutat juk b e a gyomor endosco-
pos képének leírásához használt kódjel készletünket . A 2 . t áb lá -
zaton az elsó' kódje l -csopor to t rész letezzük. A nyelőcső, a card ia , 
a nyombél és az operá l t gyomor endoscopos képének leletezéséhez 
ugyanezeket a kódokat használ juk f e l , mig a loka l izá lásra , továb-
bá az olyan mor fo lóg ia i , vagy funkc ionál is tulajdonság je l lemzésé-
re , mely speciálisan a szóbanforgó anatómia? területre je l lemző, 
kü lön kódkészletet á l l í t o t tunk össze. Külön mondatok szolgálnak a-
bíopsiás-cyto lógia i m in tavé te l , va lamin t a fénykép és f i lm fe l vé te -
lek dokumentálására, végül 82 kódmondat az összefoglaló vélemény 
leírására. A tel jes oesophage-gastro-duodenoscopos le let fogalmazó 
szisztémánk je len leg összesen 398 kódmondatot ta r ta lmaz. 
1. táblázat 
< 
A gyomor endoscopos képét leí ró kódje lkészlet 
Betűjel A
 . . . . , A kódmontatok 
A csoportosítás a lap ja , 
szórna 
A A Local izálós hosszanti dimensióban 16 
AB Local izálós haránt dimensióban 10 
A C A nyálkahár tya szine és vértéItsége 15 
A D A nyálkahár tya fe lsz íne, felszín? képe 11 
AE A gyomorban látható e lvál tozások 36 
A F - A J A z e lvá l tozások tájékozódási pontoktó l 
va ló távolsága, nagysága, a l ak ja 51 
A K A mot i l i tás i viszonyok 11 
A L A redőkép jel lemzése 6 • 
A M - A P A pylorus a l ak i és funkc ionál is v iszonyai 21 
A laparoscopos le le tek megfogalmazásához k ido lgozot t rend-
szer 380 kódmondatot fog la l magában. Ezek közül a már leírására 
összesen 125 kódmondatot használunk. 
Rectoscopos le le tek összeállítására k ido lgozot t szisztéma -
a rectum egyszerűbb anatómia i - funkc ioná l is viszonyainak' megfelelŐ-
ej i - jóva l kevesebb, összesen 140 kódmondatot ö le l f e l . 
/ 
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2 . táb láza t 
A gyomorban történő hosszanti loca l i zá lás kád ja i 
A A 1. A gyomorban 
A A 2 . Praepyloricusan 
A A 3 . Az antrumban 
A A 4 . Az áthaj lás magasságában 
A A 5 . Az áthaj lás a l a t t 
A A 6. Az áthaj lás f e l e t t 
A A 7 . A corpus terü le tén 
A A 8 . A corpus alsó harmadában 
A A 9 . A corpus középső harmadában 
A A 10. A corpus fe lső harmadában 
A A 11. A corpus alsó és középső harmadának ha -
tárán 
A A 12. A corpus középső és fe lső harmadának h a -
tárán 
A A 13. A fo rn ixon 
A A 14. A card ia me l l e t t 
A A 15. A gyomorban di f fuse 
A A 16. A gyomor egyéb te rü le te in 
A számítógépes le le t í ró kádrendszer k idolgozásának e g y i k 
központ i problémája annak az opt imál is ködje i számnak a meg ta lá -
lása, amelynék használata me l le t t a rendszer a ve le szemben t á -
masztott követelményeknek a leg jobb hatásfokkal fud m e g f e l e l n i . 
Tul kevés kód je l l e l nem lehetséges va lamenny i szába jövő endosco-
pos kép, i l l . e lvál tozás hu visszaadása, tu l sok kód je l használata 
viszont a szabály fogaimazásuakhoz köze l i l i a kódol t l e le teke t a 
tömörség, az ob jek t i v összehasonlíthatóság és a tudományos c é l o k -
ra tör ténő számítógépes fe ldolgozás lehetőségének kárára . 
A számitógépes léletirással á l ta lában csökken a le le t i rásra 
fordí tandó orvosi idő (3. táb láza t ) , hiszen a kód je lek l e i r ása , vagy 
diktá lása - k e l l ő számú le le ten tör tént begyakorlás után - kevesebb 
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ídó't igényel . Ezt a kódmondatok log ika i és szisztematikus sorrend-
ben történt csoportos!tása segít i e l ő . 
a táb lázat 
N e g a t i v gastroscopos le le t kód je lekke l (a) és hagyományos mádon (b) 
a) N 2 V V W XA2 
b) A gyomor nyálkahár tyá ja ép hámboritásu, normális 
sz inü, lumene jó l tágu l , a redőrajzolat normál is. 
Inversios v izsgálat ta l a f o rn i x - és card ia tá j ép . A z 
antrumban a per is tá l t ico körkörösen vég igha lad. A 
pylorus kerek, normális tágasságu, szabályosan z á -
ródik és n y í l i k . 
Vé lemény : negat iv gastroscopos kép. 
A számi tógépes le let i rás és program 
RFT telexgépen lyukszalagra per forá l t adatok a lap ján az e -
gyes v izsgálat i le le tek összeáll itását és dokumentálását a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem Számítástechnikai Központ jában C l l 10010 
tipusu elektronikus számitógéppel végezzük. A lyukszalagra a be-
tegazonositó adatok, a v izsgálatot végző orvos neve, va lamint a 
v izsgá la t ind ikác ió já ra , az előkészi tésre, az endescop típusára v o -
natkozó adatok és a tu la jdonképpeni le le t kód je le i kerü lnek. 
Csir ik és Csernay á l ta l a pajzsmir igy-sc int igráf iás le le tek 
számitógépes írására k ido lgozot t program a lape lve inek fe lhasználá-
sóval három programot készítet tünk - az oesophago-gasfro-duodenos-
copos, a Iqparoscopos, i l l . a rectoscopos le le tek összeáll i tásához. 
A végrehajtó programok FORTRAN programozási nyelven í ródtak. 
E lv i vázlatukat az 1. ábra szemlé l te t i . A le le t a hagyományos l e -
letnek megfelelő formátumban, két példányban kerül nyomtatásra. 
A z egyes leletek feldolgozásának gépi időszükséglete a kódmonda-
tok számával arányosan nő, átlagosan 30 másodperc. Az un. 
" o n - l i n e " kapcsolat a k l i n i ka és a Számítástechnikai Központ kö-
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zött jelenleg még nem megoldott. A jelenlegi "of f - l ine" üzemmód 
mellett is biztosított azonban, hogy a vizsgálatot kérő osztály a 
leletet aznap délutánig kézhezkapja. 
Á végrehajtó program elvi vázlata 
1. ábra 
A program módot nyúj t o lyan információk beiktatására is, 
amelyei : eredet i leg nem szerepeltek a mondatkészletben. Ha p l . 
egy szokatlan képet adó e lvál tozást szeretnénk le í rn i , ami a je -
len leg adott kód je lekke l nem adható vissza, lehetőség van egyé-
ni fogalmazással beírni a megfe le lő mondatot, vagy mondatokat. 
Ennek e lv i jelentősége a rendszer még ki fej lesztés a la t t á l l ó fá -
zisában az, hogy már ekkor is b iz tos i t ja annak életképességét, 
ugyanakkor, az i l yen gyakrabban visszatérő mondatok később 
kódje leket kaphatnak, s a rendszer részévé vá lhatnak. A gyakor-
la t i kipróbálás tapasztalatai a lap ján , bizonyos számú le le t e l k é -
szülte után, a még szükségesnek b izonyu l t • kódokkal történt bő-
vítésen k ivül a fogalmazást egyszerűsítő vál toztatásokat és néhány 
log ika i átcsoportosítást eszközöl tünk. Kódrendszerünk többszöri 
rev íz ió ja után az egyes le le tek egyre nagyobb százalékát s ikerü l t 
az adott kódkészlettel megfogalmazni . 
/ 
A kódje lek a lap ján számitógéppel tör ténő endoscopos le -
let i rást kisérlet i je l leggel vezet tük be . ' Tudomásunk szerint kód-
rendszeren a lapu ló számitógépes endoscopos lelet i rásról eddig még 
nem jelent meg közlemény a nemzetközi és hazai i rodalomban. 
Jelentőségét és e lőnyét a hagyományos leletirással szemben, 
va lamin t a további lehetőségeket a következőkben l á t j u k : 
1. Jó l lehet az e lvál tozások felismerése továbbra is szubjek-
t i v marad, a kötöt t formulák b iz tosí t ják az endoscopos kép interpre-
' tálasának objekt ívebbé téte lét és a jó endoscopos le le t k r i tér iumá-
nak megfe le lő tömör és szisztematikus le le tek készítését. 
2 . Az egységes formanyelv révén különböző vizsgálók á l ta l 
l e i r t le letek egyértelműen érté kel he tőkké és igy összehasonlithatók-
ká vá lnak , ezze l egy ide jű leg a v izsgálatot kérő, endoscopiában e -
setleg járat lan orvos is használhatóbb információkat kap, azokat 
torzitősmentesebben tudja fe ldo lgozn i . 
3 . A számitógépben az adatok táro lhatók, a k ivánt kombi -
nációban bármikor megkaphatok és tudományos cél ra a számitógép 
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segítségével minimál is időráfordítással f e ldo lgozha tók . Szabadon 
fogalmazott le le teknek gyakran még utólagos számitógépes adap-
tác ió ja is megoldhatat lan, mert a z egységesség h iányában a ké r -
déses adatról esetleg nem tartalmaznak in fo rmác ió t . 
4 . A szisztéma model lként szolgálhat egyéb endoscopos 
v izsgálatok kódolásához. 
5 . A je len leg " o f f - l i n e " módon működő rendszer részévé 
válhat egy o n - l i n e " üzemmódú ál ta lános betegdokumentációs rend-
szernek. Ekkor az eddig iek me l le t t még további lehetőségek n y í l -
nak meg - az a rch ivá l t k l i n i ka i és egyéb adatok b i r tokában - az 
endoscopos le le tekke l tárol t in formáció tudományos fe ldo lgozására . 
; ó . Egységes nomenklatúrájú endoscopos le le tek á l ta lános 
el ter jedése esetén egy adott t e rü le t , vagy ország l e l e te i egysége-
sen dokumentálhatók, egységesen ér te lmezhetők és összehasonlí tha-
tók lennének, tárolásukra pedig a tudományos fe ldo lgozás számára 
további lehetőségeket biztosító központ i adatbank lenne l é t rehoz -
ható. 
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